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Oświadczenie Redakcji 
W lutym 2012 r. na łamach „Ginekologii Polskiej” 
(2012, 83, 2, 111-115) opublikowano pracę pt.: 
“Increasing the stimulation dose of rFHS in unexpected 
poor responders is not associated with better IVF 
outcome” autorów: Tutuncu Levent, Dundar Ozgur. 
Artykuł przyjęto do druku w „Ginekologii Polskiej” 
dnia 22 listopada 2011 roku, o czym autorzy zostali 
poinformowani (strona: www.ginekolpol.com – zakładka 
– Authors Pathway – My submission).
W tym samym czasie, autorzy wysłali wspomnianą 
pracę do czasopisma The Scientific World Journal, gdzie 
opublikowano ją w styczniu 2012 roku (www.tswj.com 
2012, article ID 202804 – doi: 10.1100/2012/202804).
W rezultacie, ta sama praca opublikowana została 
w dwóch czasopismach, co jest autoplagiatem, za 
który odpowiedzialność ponoszą autorzy.
Jest to postępowanie niezgodne z zasadami 
obowiązującymi na całym świecie i etycznie naganne.
Za zaistniałą sytuację Redakcja przeprasza 
Czytelników.
Editor Statement
In February 2012 a paper titled “Increasing 
the stimulation dose of rFHS in unexpected poor 
responders is not associated with better IVF outcome” 
by Tutuncu Levent, Dundar Ozgur was publised in 
Ginekologia Polska (2012, 83, 2, 111-115). The paper 
was accepted for print on November 22nd 2011, about 
which fact the authors were informed by our submission 
system (www.ginekolpol.com – Authors Pathway – My 
submission).
At the same time, the authors sent the paper to 
The Scientific World Journal, where it was published in 
January 2012 (www.tswj.com 2012, article ID 202804 – 
doi: 10.1100/2012/202804).
As a result, the same paper was published in 
two different journals simultaneously, which is auto-
plagiarism the authors are responsible for.
This is an immoral violation of the practice commonly 
respected by the world of science.
We do apologize our Readers for the unpleasant 
situation.
